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発震時刻 2011 年 3月 11 日 14 時 46 分 
 震源   三陸沖，北緯 38.1 度 東経 142.9度，牡鹿
半島の東南東 130ｋｍ付近 
規模 Mw9.0（モーメントマグニチュード） 
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図１ 浦安市の地形図（1958 年） 
1953年応急修正5 万分の 1地形図「東京東南部」
原寸











受けた．5 月 9 日の市の発表では，家屋被害は木造住宅
を中心に全壊 8棟，半壊 470 棟であるが，被害の認定基




3 月 21 日現在でも約 4,000戸が断水中で，応急復旧工事
が完了したのは，4 月 6日である．下水道の被害地域は，
3 月 12 日の発表から次第に拡大し，一部の地区を除いて
使用制限区域となった．本管の面的な復旧工事が完了し


































地区名 埋立完了年 下水道 ガス供給
東  野 1968 △ △
弁  天 1968 × ×
富  岡 1968 △ △
鉄鋼通り 1968 × ○
今  川 1968 × ×
海  楽 1971 △ △
美  浜 1971 △ △
入  船 1971 △ △
舞  浜 1975 × ×
明  海 1978 △ ○
日の出 1978 △ △
千  鳥 1979 × ○
港 1979 ○ ○






















































































写真１ 傾いた電柱 今川２丁目 
写真２ 抜け上がったマンホール 明海 
写真３ 抜け上がったマンホール 切られたアス
ファルトが載っている 前方にもある 
写真４ 千葉県警 美浜寮 高洲 
写真５ タイヤが埋没した自動車 
写真６ 噴砂で埋まった倉庫 高洲 
写真７ 第一期埋立事業時の旧護岸 高洲 
